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значительно возрастать, если при расчёте про-
межуточных рейтингов будет включена оценка 
за текущую подготовку к лабораторно-практи-
ческим занятиям. Когда в зачётные баллы будут 
включена оценка за оформление протоколов лабо-
раторных работ, выполнение домашнего задания, 
решение ситуационных задач, а не просто баллы 
за посещение занятия. Систематический контроль 
домашней работы с её оценкой очень важен для 
иностранных студентов. Он обеспечивает дости-
жение того уровня освоения предмета, который 
определяется программой  и стимулирует учеб-
ную активность, так как задействует хорошо вы-
раженное у этих студентов чувство конкуренции 
за лучшую оценку на занятии. Изменение в рас-
чёте промежуточных рейтингов с включением за-
чётных баллов за домашнюю подготовку может 
являться одним из методических приёмов, кото-
рый обеспечит повышение эффективности рей-
тинговой системы оценки знаний у иностранных 
студентов на первом курсе.     
Выводы. 
1.Анализ применения рейтинговой системы для 
иностранных студентов при изучении биооргани-
ческой химии на первом курсе стоматологического 
факультета в течение нескольких лет показал, что 
она позволяет оценить скорость освоения предме-
та студентами с разным исходным уровнем подго-
товки и возможность их адаптации к системе об-
учения в вузе. 
2. Показано, что одним из методических при-
ёмов способных обеспечить повышение эффектив-
ности использования рейтинговой системы оценки 
знаний у иностранных студентов на первом курсе, 
является включение зачётных баллов за домашнюю 
подготовку в расчёте промежуточных рейтингов. 
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Технология образования, по определению 
ЮНЕСКО, – это системный метод создания, при-
менения и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм об-
разования. Технология обучения – это совокуп-
ность знаний и процедур, которые обеспечивают 
создание систем предметного обучения и орга-
низацию их реализации с помощью современных 
методов и технических средств обучения с целью 
достижения запланированных результатов при ин-
тенсификации и рационализации этого процесса. 
Технологизация процесса предметного обучения 
– это внедрение различных инновационных мето-
дов и средств в существующую систему обучения 
с целью модернизации учебного процесса. Одним 
из  направлений технологизации процесса пред-
метного обучения в системе высшего и среднего 
профессионального образования является исполь-
зование информационно-педагогических техноло-
гий, включающих программированное, алгоритми-
ческое, компьютерное обучение, медиатехнологии 
[1,2]. 
Планируя внедрение информационно-педаго-
гических технологий в учебный процесс, мы руко-
водствовались необходимостью модернизации и 
улучшения существующей системы преподавания 
предмета без кардинальной перестройки методи-
ческих подходов и методических приемов. 
Внедряя инновационные технологии в педаго-
гический процесс мы преследовали цели: 
1. Повысить качество учебного процесса при 
снижении ресурсов (времени и материалов).
2. Развить  компетенции студентов в теоретиче-
ской области органической химии, а также способ-
ности  планирования и выполнения практических 
навыков. 
3. Выработать навыки целостного, стратегиче-
ского, интегрального мышления. 
Для реализации инноваций в преподавании ор-
ганической химии нами были выделены наиболее 
проблемные для усвоения темы и разделы, выбрано 
инновационное решение для повышения эффек-
тивности усвоения и средства для его реализации.
Проблемными для усвоения ввиду отсутствия 
изученных аналогов, а также необходимости аб-
страктного мышления являются понятия о гибри-
дизации, электронном строении и электронных 
эффектах, механизмах реакций. Определенную 
трудность представляет для студентов освоение 
практических навыков планирования и выполне-
ния химического эксперимента при изучении каче-
ственного функционального анализа органических 
соединений.
Выбирая  и реализуя инновационные методы 
для решения этих проблем,  мы интегрировали три 
компонента: статическое представление химиче-
ских соединений и схем химических реакций (гра-
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фика), динамическое представление изменений 
и механизмов реакций (анимация), комментарии 
(текст). 
Данные  компоненты мы применили при под-
готовке электронных учебных пособий и электрон-
ных презентаций курсов лекций по биоорганиче-
ской и органической химии. Нами  подготовлено 
четыре электронных издания:
1. Электронный учебник «Органическая химия» 
для студентов 2 курса фармацевтического факуль-
тета;
2. Виртуальный практикум «Качественный 
функциональный анализ органических соедине-
ний» для студентов 2 курсам фармацевтического 
факультета;
3. Электронный учебник «Биоорганическая 
химя» для студентов 1 курса лечебного факультета;
4. Электронный учебник  на английском языке 
«Bioorganic chemistry» для студентов факультета 
подготовки иностранных граждан по специально-
сти «Лечебное дело».
Электронные учебники и электронные пре-
зентации курсов лекций содержат большой объем 
графического материала и элементы анимации для 
представления отдельных биологически важных 
соединений и механизмов реакций. Использование 
анимации позволяет увеличить наглядность пред-
ставления учебного материала, активизировать 
внимание студентов. В электронных учебниках 
предусмотрены некоторые тренинговые програм-
мы  для активизации усвоения структуры биологи-
чески важных молекул: моносахаридов, аминокис-
лот, а также контролирующие программы, которые 
позволяют провести студентам самоконтроль ус-
воения фактического учебного материала.
Нами была поставлена задача применить ин-
формационные технологии для разработки вир-
туального практикума обучения студентов прак-
тическим навыкам идентификации органических 
соединений. Виртуальный практикум представля-
ет собой обучающее средство, адаптированное для 
идентификации функциональных групп основных 
классов органических соединений. Обучающий 
интерфейс виртуального практикума разделен на 
3 окна: видеоинформация, текстовая информация 
и графическое представление схем химических ре-
акций.
Окно видеоинформации «Видео» содержит 
оригинальные видеоролики, визуально описыва-
ющие перечень используемых реактивов,  после-
довательность действий, необходимые процедуры 
в ходе реакции, внешние признаки качественных 
реакций. Видеоролики сняты в реальном време-
ни. Окно видеоинформации снабжено элементами 
управления «воспроизведение», «пауза», «бегунок 
навигации». Окно текстовой информации «Описа-
ние» содержит методику химического эксперимен-
та и алгоритм выполнения качественных реакций. 
Окно графической информации «Химизм» пред-
ставляет уравнения реакций соответствующих 
данным методикам качественного функционально-
го анализа органических соединений. Для инфор-
мации, представленной в окне «Химизм»,  доступ-
на функция печати.
В процессе реализации и внедрения информа-
ционно-педагогических технологий нами выделен 
ряд проблем, таких как ресурсоемкость, трудоем-
кость, интеграция различных технологий, необхо-
димость наличия высококвалифицированных спе-
циалистов, хорошо разбирающихся как в учебном 
предмете, так и в media-технологиях, необходи-
мость мониторинга эффективности применяемых 
методик, тесная интеграция инновационных под-
ходов в учебный процесс.
Кроме того возникает ряд проблем, связанных с 
доступностью информации. Например, при нали-
чии электронных курсов лекций с возможностью 
копирования информации такой вид самостоя-
тельной работы, как написание реферата являет-
ся неэффективным и обременительным как ввиду 
алгоритма работы студента «copy-paste» (без про-
читывания и усвоения материала), так и из-за не-
обходимости преподавателю выявлять плагиат. 
Для регламентации использования информации 
требуются новые технологии, так как привычные 
нам форматы .doc, .html, .pdf не позволяют огра-
ничить использование информации. Существуют 
некоторые проблемы технического характера: не-
обходимость использования специфического обо-
рудования для записи изображений, звука, видео и 
специалистов, работающих на этом оборудовании 
над созданием инновационных продуктов, а также 
необходимость наличия на кафедре оборудования 
для воспроизведения уже готовых инновационных 
продуктов.
Таким образом, используя информационные 
технологии в учебном процессе можно создать на-
сыщенное информационное пространство учеб-
ного предмета, включающее текстовый и графи-
ческий, аудио-визуальный, интерактивный мате-
риалы. Применение информационных технологий 
и тренинговых программ в обучении позволит 
индивидуализировать подход и дифференциро-
вать процесс обучения, визуализировать учебный 
материал, обеспечить самоконтроль учебно-по-
знавательной деятельности. Использование вир-
туальных практикумов открывает возможность, 
моделировать и имитировать лабораторные ра-
боты и химические процессы при подготовке к 
учебно-исследовательским работам и экзамену по 
практическим навыкам, что позволит снизить за-
траты химических реактивов и повысить интерес 
к процессу обучения.
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